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Bagian kesimpulan dari produk tugas akhir berupa Video Company 
Profile Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu 
Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang berbasis animasi 2D 
yang telah dibuat dapat disimpulkan sebagai berikut : 
• Telah berhasil dibuat sebuah Video Company Profile Program Studi 
Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu 
Politik Universitas Diponegoro Semarang berbasis animasi 2D 
sebagai media informasi agar dapat memperkenalkan dan menarik 
para mahasiswa baru Program Studi Diploma III Hubungan 
Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 
Diponegoro Semarang mengetahui sejarah dan informasi Program 
Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu 
Politik Universitas Diponegoro Semarang.  
• Video Company Profile Program Studi Diploma III Hubungan 
Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 
Diponegoro Semarang berbasis animasi 2D dirender dengan 
spesifikasi ekstensi .mp4, resolusi video 1920 × 1080, berdurasi 
kurang lebih 07 menit 44 detik , dan frame rate 24fps.  
• Berdasarkan hasil kuisioner dari 80 responden, video dibuat dengan 
keinginan para audiens [Lampiran 1] dari segi lagu, gerak, lokasi, 
dsb. 
• Berdasarkan menyebarkan video dan bertanya ke mahasiswa baru 
Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu 
Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang berbasis 
animasi 2D responden mengatakan 53,3% jalan cerita baik, 63,3% 
gerak animasi baik, 76,7% desain karakter baik, 53,3% pemodelan 
lingkungan sangat baik, 60% musik dan efek suara sangat baik, dan 
lebih dari 80% menjawab benar pertanyaan mengenai informasi 
yang terdapat di dalam Video Company Profile Program Studi 
Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu 
Politik Universitas Diponegoro Semarang berbasis animasi 2D ini 
setelah menonton video tersebut. 
•  Video Company Profile Program Studi Diploma III Hubungan 
Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 
Diponegoro Semarang berbasis animasi 2D, dimana bisa dikatakan 
bahwa video company profile ini berhasil menyampaikan informasi 
dan sejarah Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat 
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro 
Semarang yang ingin disampaikan. 
4.2 Saran 
Saran untuk produk tugas akhir Video Company Profile Program 
Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik 
Universitas Diponegoro Semarang berbasis animasi 2D terdiri dari aspek-
aspek teknis dan non teknis yang dapat diterapkan untuk membuat film 
animasi 2D yang lebih maksimal, antara lain: 
• Animasi untuk karakter sebaiknya menggunakan detail seluruh 
badan tidak hanya berkedip, senyum, dan angguk kepala. 
• Diharapkan untuk pengembang selanjutnya untuk memerhatikan 
segi emosi dalam film animasi. Karena penyampaian cerita yang 
sederhana yang dikemas dengan emosi yang baik dan 
menghidupkan karakter dalam film sangat penting untuk produksi 
film animasi. 
 
 
